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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dimpulkan 
bahwa sebagai berikut: 
1. Besarnya massa flywheel dapat mempengaruhi besarnya nilai momen inersia 
yang dihasilkan generator. Semakin besar massa flywheel, semakin besar pula 
momen inersia.  
2. Besarnya massa flywheel dapat mempengaruhi besarnya nilai energi kinetik 
yang dihasilkan generator. Semakin besar massa flywheel, semakin besar pula 
energi kinetik.  
3. Massa flywheel yang paling baik dalam menyimpan energi kinetik terbesar 
dengan mengabaikan faktor energi penggerak adalah 7,5 kilogram. 
4. Besarnya massa flywheel dapat mempengaruhi durasi lampu menyala. 
















Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat 
dilakukan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu: 
1. Penelitian pada massa flywheel perlu dilakukan dengan variasi massa yang lain. 
Mengingat harga flywheel yang cukup mahal dan ketersediaan kettler 
konvensional, sehingga dapat dilakukan dengan massa ataupun  jenis flywheel 
yang berbeda untuk penelitian selanjutnya. 
2. Perlu menggunakan flywheel yang lebih besar, supaya menghasilkan momen 
inersia, energi kinetik dan torsi sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat 
dimanfaatkan unutk generator secara umum. 
